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(Baş tarafı 1 inci sayfada)
»•¡lirdi. Şimdi mücazat ıslah inak- 
sadile tertip ediliyor. İşte iki 
büyük devir arasındaki müthiş 
fark... Yedikule zindanları yedi 
büyük kuleden mürekkeptir. 
Bunlardan Üçünü Bizans Hü­
kümdarı Büyük Teodos, dör­
dünü de Fatih yaptırmıştır. 
Kuleleri geziyorum: Şimdi altın
kapının solundaki “Zindan kule,, 
nin önüne eyim.
Bekçi, bir dağ heybetinde 
duran bu kulenin küçük, fakat 
kalın kapısını soğuk bir şangırtı 
ile açtı. Kan ve ölüm kokan ka­
ranlık bir dehlizi döne döne ilerle­
dik. Önümüze bir mağara çıktı. Ma­
ğaranın otuz metre yukarısında ölü 
gözü gibi parlıyan ve esen rüz­
gârı uğuldatan küçük bir delik 
ve tam bu deliğin altında da 40 
metre derinliğinde bir kuyu var. 
Kuyunun bir ucu denize ka­
dar uzanmaktadır. İsmi “ Kan- 
lıkuyu,, dur.
Bu mağaranın altına tahta dö­
şenmiş, ayrıca ölüm mahkûmla­
rının yatması için de uzun kalas­
larla üç dört katlı bir tahtaboş 
yapılmış. Duvarlarında Arap ve 
Lâtin harflerde oyulmuş birçok 
yazılar var. Birisini okudum:
“ Katile; er geç kendisinin de 
öldürüleceğini tebşir et! „ mealin­
de bir hadis. Bunu, Fatihin ikinci 
Sadrazamı Mahmut Paşa yazmış. 
Kuyunun bir metre önünde ka­
lın bir kalas dikilidir. işte 
meşhur ( Ölüm tahtası ) budur. 
Mahkûmlar burada yağlı kayış­
larla boğulduktan sonra kafaları 
kuyunun kenarında kesilir ve 
kanları kuyuya akıtılırdı. Kafa­
ları da bir gümüş tepsi ile 
padişaha gönderilir, sonra da 
( İbret Taşı ) üzerinde halka sey- 
rettirilirdi.
Tabanca ve tüfek icat edil­
dikten sonra (1070) tarihinden 
itibaren mahkûmlar burada kur­
şunla öldürülürmüş. Kalın ölüm 
tahtasının insan kalbine tesadüf 
eden yerleri kurşun darbelerile 
incelmiş ve kopacak bir hale 
gelmiştir. Kalasın üstünde bin­
lerce kurşun var. Arkadaki 
kulenin taşları kurşunlardan delik 
deşik olmuş.
Bu zindanda ilk boğulan Türk, 
Fatihin ilk sadrazamı Çandarlı 
Halil Paşadır. Fetihten iki ay sonra 
Halil Paşa ihanet ithamile bu zin­
dana atılmış, 40 gün işkence yapıl­
dıktan sonra boğulmuş ve kanı ku­
yuya akıtılmıştır. Zindanın ikinci ölüm 
mahkûmu da Çandarlıdan sonra 
Fatihe 14 sene sadarazamlık ya­
pan Devşirme Mahmut Paşadır. 
Rüşvet aldığı için buraya atılmış 
kulakları, elleri, burnu ayrı ayrı 
kesilerek öldürülmüştür.
Yavuz Selimin Mısırdan 
getirdiği Abbasi halifesi 
Mütevekkil ( 1520 ) senesine 
kadar burada hapsedilmiş, Ka­
nunî zamanında serbest bırakıl­
mıştı». Kanlı kuyunun bulunduğu 
yerden çıktıktan sonra dar bir 
yol, bizi kıvrıla kıvrıla kulenin 
yukarısına doğru götürüyordu. 
Burada yanyana iki hücre daha 
var. Bu sessiz ve sağır duvarların 
içine saklanan kovuklarda bin bir 
facia işlenmiştir. Genç Osman 
burada boğulmuştur.
Padişah Genç Osman, yeniçe­
rileri kaldırmak istiyordu. Sadra­
zam Davut Paşa derhal yeniçe­
rileri ayaklandırdı. İhtilâl esna­
sında Genç Osmanı bir arabaya 
koyup Yedikuleye getirdi. Bin 
müşkülât ile boğdular.
Sürüye sürüye kanlı kuyunun 
başına getirdiler. Kafasını ustura 
île kopardılar. Sonra bir kulağını 
Valde Sultana, [burnunu da Sul­
tan Mustafaya gönderdiler.
Fakat bir müddet sonra Davut 
Paşada kendi yardakçılarda 
birlikte buraya getirilerek binbir
işkence ile itlâf edilerek cesedi 
kuyuya atıldı.
Bu zindanda öldürülenler o 
kadar çoktur ki, tarih bile kav- 
rıyamamıştır.
*
Yazılı kule: Yedikuleye kapı­
dan girilince sol tarafta Fatihin 
yaptırdığı büyük bir kule daha 
vardır. Buraya siyasî ve İdarî 
mahkûmlar hapsedilirdi. Padişah­
lar ecnebi devletlere harp açınca 
Türkiyede bulunan bütün sefirleri 
ve memurlarım buraya hapsettirir- 
lerdi. Bu mahkûmlar kule kapı­
sının iç ve dış taraflarındaki bü­
yük taşlara almanca, fransızca, 
İngilizce, İtalyanca, rusça, ma- 
carca yazılar kazmışlardır. Bun­
ların çoğu kısmen silinmiştir. Ben 
burada 30 kadar kitabe saydım.
Osmanlı donanması tarafın­
dan 1600 senesinde esir edilen 
Venedik donanması kumandan! 
Stefan Albertinin burada güzel 
bir kitabesi var. Stefan burada 
tamam yedi sene kalmıştır. Ko- 
rent kumandanlarından Yülyüs 
Andre de bir taşa 1600 senesin­
de esir edildiğini yazmış.
Ulah prenslerinden Kostantin 
Brankovano da burada mahpus­
ken ölmüştür.
Rus Sefiri Tolstoy ( 1711 ) de 
buraya hapsedildi. Ruslar Lehis- 
tanı istilâ ettikleri zaman Osmanlı 
padişahı protesto mahiyetinde 
o zamanki Rus Sefiri (Olereskov)u 
(3) sene burada bırakmıştır.
Birinci Napoleon Mısrı işgal 
ettiği zaman (1798) senesinde 
Fransanın İstanbul Sefiri (Ruffen) 
ile doktoru (Pukvil) üç sene bu­
rada yatmışlardır, Bunlar Yedi- 




da manastırlardan başka birşey 
yoktu. Buralara yüzlerce Bizans 
imparator ve imparatoriçelerile 
prens ve prensesler hapis ve 
nefyedilmişler. Birçoklarının göz­
lerine mil çekilerek, her bir 
uzuvları ayrı ayrı kesilerek öldü­
rülmüşlerdir. Bunlardan birçokla­
rı İstanbuldaki yaldızlı sarayları­
nı bu köhne manastırlardan sey­
rede ede açlıktan ölüp gitmiş­
lerdir.
Bu adalarda birçok Selçuk 
prensleri de hapsedilmişlerdir. O- 
nun için bu adalara eskiden Prens 
adaları ismi verilmişti. Bizaslılarm 
hapishanelerinden birisi de Ayvan- 
saraydaki ( Anemas ) zindanları­
dır. Buraya ölüm makhûmları 
konurdu. Bu zindanın altından 
Ayasofyaya kadar yol vardı. Sul­
tan Ahmet camiinin alt tarafında 
(Magnos) sarayının bodrumları da 
Bizanslıların hapishanesi idi.
M E V L İ T
Temmuzun 29 uncu Cuma namazı 
müteakip Üsküdar’da Doğancılar par­
kı civarında Nesuhi efendi camiinde 
Selim Bey Lâlinep Hanım ve efradı 
ailesine ithafen mütevellisi Selim Bey 
tarafından mevlidi Nebevi okutturu­
lacak ilân olunur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
